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Total bilirubin, mg/dL 0.54 (0.12) 0.58 (0.13) 
eGFR (CKD‐EPI), mL/min/1.73m2  110 (24) 106 (18) 
hsCRP (mg/dL)  0.3 (0.3) 0.3 (0.3) 
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      48 weeks        96 weeks   
    ATV/r (n=78)  DRV/r (n=80)  P‐value    ATV/r (n=72)  DRV/r (n=74)  P‐value 
Total cholesterol (mg/dL)    +9.64 (34.05)  +11.37 (28.17)  0.9441    +11.31 (35.96)  +14.63 (29.18)  0.7134 
LDL cholesterol (mg/dL)    ‐2.88 (25.36)  +4.89 (26.95)  0.0913    +1.86 (29.44)  +8.22 (25.70)  0.1711 
HDL cholesterol (mg/dL)    +5.20 (10.42)  +4.67 (7.40)  0.5339    +4.80 (10.50)  +4.90 (10.91)  0.8211 
Total‐to‐HDL cholesterol ratio    ‐1.20 (6.59)  ‐0.02 (1.26)  0.9145    ‐0.82 (6.60)  ‐0.29 (1.06)  0.5188 
















      48 weeks        96 weeks   
    ATV/r (n=78)  DRV/r (n=80)  P‐value    ATV/r (n=72)  DRV/r (n=74)  P‐value 
HOMA‐IR    +0.34 (4.96) +0.73 (9.21) 0.5711   +0.88 (2.68) ‐0.25 (2.94) 0.0928
eGFR (mL/min/1.73m2)    ‐10.01 (20.37)  ‐6.18 (12.29)  0.1544    ‐8.63 (22.29)  ‐7.27 (13.80)  0.6962 
Total bilirubin (mg/dL)    +1.60 (2.62)  ‐0.05 (0.25)  <0.0001    +1.50 (2.47)  +0.00 (0.28)  <0.0001 
hs CRP (mg/dL)    ‐0.04 (0.51) ‐0.22 (0.76) 0.1174   NA NA
IL‐6 (pg/mL)    +14.43 (104.04)  +4.30 (25.10)  0.5796    NA  NA   
MDA (nmol/L)    ‐99.19 (963.97)  +20.55 (609.22)  0.4103    NA  NA   
LDLox (mU/L)    ‐0.22 (6.34) ‐0.03 (7.09) 0.8294   NA NA
Data are mean (SD) 

























      48 weeks        96 weeks   
    ATV/r (n=88)  DRV/r (n=84)  P‐value    ATV/r (n=78)  DRV/r (n=80)  P‐value 
BMI (kg/m2)    +0.79 (1.76)  +0.30 (2.22)  0.1467    +1.25 (1.84)  +0.67 (2.36)  0.1347 
Body fat (gr)    +1726.27 (4715.87)  +416.33 (4483.85)  0.0610    +3373.10 (6763.66)  +1096.38 (5286.11)  0.0090 
Body fat‐free mass (gr)    +1029.39 (2839.39)  +536.99 (2830.61)  0.2986    +893.52 (4260.24)  +660.80 (2903.28)  0.7076 
Bone mineral content (gr)    ‐198.55 (506.96)  ‐111.67 (448.72)  0.2854    ‐79.77 (168.39)  ‐80.15 (242.93)  0.9900 
Limb fat (gr)    +707.22 (2036.37) ‐16.99 (3319.34) 0.1161   +1235.04 (2823.91) ‐168.29 (2863.19) 0.0071
Trunk fat (gr)    +990.16 (2825.16)  +240.35 (4620.34)  0.1876    +1565.72 (2706.83)  +541.46 (4614.61)  0.1001 
SAT (cm2)    +17.76 (73.58)  +7.09 (72.02)  0.2626    +38.81 (74.95)  +14.94 (71.43)  0.0362 
VAT (cm2)    +16.46 (45.84) +14.44 (44.31) 0.7997   +38.53 (66.21) +30.14 (60.02) 0.4719





























• Refusal to participate: 5 
• Not meeting all inclusion criteria: 19 
• Meeting any exclusion criteria: 7 
• Other reasons: 3 
Allocated to ATV/r: 91 
Excluded: 1 (protocol violation)  
Valid cases: 90 * 
Allocated to DRV/r: 89 
Excluded: 1 (protocol violation)  
Valid cases: 88 * 
Discontinued study medication: 
21 (23%) 
Adverse effects 7 # 
Virological failure 2 
Lost to follow-up 8 & 
Consent withdrawal 1 
Medical decision 1 
Death   1 
 
Continued on study medication: 
69 ¶ (77%) 
Discontinued study medication: 
17 (19%) 
Adverse effects 5 # 
Virological failure 2 
Lost to follow-up 9 & 
Consent withdrawal 0 
Medical decision 1 
Death  0 
 
Continued on study medication: 
71 ¶ (81%) 
# ATV/r: Hyperbilirubinemia (n=4; with jaundice, n=2), rash (n=1), nephrolithiasis (n=1) and suicide attempt (n=1) 
# DRV/r: Gastrointestinal effects (n=2), and rash (n=2) 
* 17 (18.9%) ATV/r and 13 (14.8%) DRV/r patients had confirmed HIV-1 RNA >50 copies/mL 
¶ 12 ATV/r and 9 DRV/r patients had confirmed HIV-1 RNA >50 copies/mL 
& 3 patient in AV/r and 2 patients in DRV/r had confirmed HIV-1 RNA >50 copies/mL before discontinuation 
Dates of inclusion 
1st patient:     16/May/2011 
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Change in BMI (kg/m2) Change in total fat (gr) Change in trunk fat (gr) 
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